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 - 4 - 
捨てることなく暖かい手を差し伸べて、今日まで見守っていただいた。お二人から支えられ、
与えられて来たものは、後から来るひとたちにバトンタッチしていかねばならない。 
それが私に課せられた責任であろうと思っている。 
 
 
